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ABSTRACT
ABSTRAK 
Salah satu ancaman yang cepat atau lambat akan menghancurkan generasi muda kita adalah penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif. Salah satu hal yang
penting untuk usaha penanggulangan tersebut adalah pengetahuan tentang karakteristik penyalahguna NAPZA. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui karakteristik penyalahguna NAPZA di Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Pemerintah
Aceh periode September 2010 - September 2011. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jumlah populasi adalah 40 orang (total
sampling). Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh penyalahguna NAPZA terbanyak pada kelompok umur 20-24 tahun (40%) dan
25-29 tahun (22,5%), jenis kelamin laki-laki (100%), agama Islam (97,5%), tingkat pendidikan SMA/sederajat (70%),
pengangguran (35%), status tak kawin (82,5%), posisi anak tengah dalam keluarga (50%), asal daerah Banda Aceh (27,5%), jenis
zat kanabis (36,2%), jenis zat yang dikombinasi kanabis dan metamfetamin (28,6%), lama penggunaan < 5 tahun (40%), lama
penggunaan rata-rata 7,2 tahun, lama penggunaan terpendek 4 bulan dan lama penggunaan terpanjang 19 tahun. Peranan keluarga,
lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat sangat berpengaruh pada pembentukan perilaku generasi muda. 
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ABSTRACT 
Abusive use of narcotics, psychotropics and addictive substances (illicit drugs) has been one of the problems threatening and
destroying our young generation. It needs a comprehensive solving effort. One of the important things for the effort is knowing the
characteristics of abusers. The objective of this study was to know the characteristics of drug abusers in Aceh Mental Hospital
Rehabilitation Center for Drug Addict of the period of September 2010 - September 2011. It was a descriptive study. The
population was 40 drug abusers (total sampling). The highest proportions of the drug abusers were at group 20-24 (40%) and 25-29
(22,5%) years old, male (100%), moslem (97,5%), Senior High School graduated (70%), unemployed (35%), not married (82,5%),
in the middle position among brothers and sisters in the family (50%), from Banda Aceh (27,5%), cannabis abusers (36,2%), at
group cannabis and metamphetamine combinated abusers (28,6%), at group < 5 years length of abusing (40%), at the point of 7,2
years of the average length of abusing, at the point of 4 months of the shortest length of abusing and 19 years of the longest length
of abusing. The roles of the families, educational institutions and the neighborhoods are so important to form young generation's
behavior. 
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